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946 Universitetet 1903—1904. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Bektor for Rektoratsaaret 1903—1904 valgte den akademiske 
Lærerforsamling den 22de Oktober 1903 Professor, Dr. tlieol. P. Madsen, 
der tiltraadte Rektoratet den 19de November s. A. 
Delanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor O. V. Am-
mundsen i det theologiske, Professor, Dr. jur. H. W. Scharling i det rets-
og statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. J. C. Bock i det lægeviden­
skabelige, Professor, Dr. phil. F. P. W. Buhl i det filosofiske og Pro­
fessor, Dr. phil. H. F. E. Jungersen i det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet. 
Til lrotokolfører ved den akademiske Lærerforsamling valgte Lærer­
forsamlingen den 22de Oktober 1903 Professor, Dr. jur. V. Bentzon. 
Da Professor, Dr. theol. H. Scharling s Funktionstid som theologisk 
Medlem af BestyrelsesJcomiteen for Kommunitetets Stipendieræsen var ud­
løbet den 6te September 1902, konstituerede Konsistorium ham til indtil 
videre at fungere i samme Egenskab og gjenvalgte ham under 25de 
November 1903 til theologisk Medlem af fornævnte Komité for et Tids­
rum af 5 Aar, fra 6te September 1902 at regne. 
— Til Oplysning om Konsistoriums Medlemmer i Tidsrummet 1901 
—1902 til 1903—1904 meddeles her følgende Oversigt*): 
Konsistoriums Medlemmer i 1901—1902 til 1903—1904. 
Efter Anciennetet. Indtraadt. 1901—1902. 1902-1903. 1903—1904. 
1. Det theologislce Fa-i 
kultet 
2. Det rets- og stats- ( 




















*) Jfr. hermed Oversigten for 1898—1901 i Univ. Aarb. f. 1900—1901 S. 817—18 
og Univ. Aarb. f. 1902—1903 S. 576. 
**) Den første Dato gjælder Indtrædelsen efter Valg, den anden Dato efter Anciennetet. 
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J. H. Chievitz, 

















afgik 30/4 1902. 





















afgik 30/g 1901. 
T. N. Thiele. 
E. Warming. 






1g/9 86. L. Wimmer. L. Wimmer. L. Wimmer. 
14/iq 86. H. G. Zeuthen. H. G. Zeuthen. H. G. Zeuthen. 
i/3 99. Y. Thomsen. V. Thomsen. V. Thomsen. 






12/g 1901. Jul. Lassen. Jul. Lassen. Jul. Lassen. 
1/9 82. P. Madsen, 
fra 23/1() 1902. 
P. Madsen. 
23/10 1902. V. Bentzon. V. Bentzon. 
Efter Valg. 1/2 96. Chr. Bohr, 
fra 23/10 1902. 
Chr. Bohr. 
23/io 1902. K. Faber. K. Faber. 
i/g 98. C. M. Gertz, 
fra 23/10 1902. 
C. M. Gertz. 
i/5 1902. Kr. Erslev, 
fra 23/10 1902. 
Kr. Erslev. 
si/ja 94. T. N. Thiele, 
fra 23/10 1902. 
T. N. Thiele. 
i/io 1901. E. Warming, 
fra 23/1Q 1902. 
E. Warming. 
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